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В современном мире сорбция ионов тяжелых металлов широко применяется для 
очистки сточных вод промышленных предприятий. Поэтому, многие исследова-
ния ведутся с целью получения новых сорбционных материалов и изучения их 
свойств. Одной из важных задач является определение количества сорбирован-
ных металлов. Для этого можно использовать методы, основанные на концен-
трировании определяемого соединения на поверхности сорбента с последующей 
десорбцией и последующем определении аналита в растворе, или методы опре-
деления аналита непосредственно в фазе сорбента. Таким методом, позволяю-
щим определять количество сорбированного вещества в фазе сорбента, является 
ИК-спектроскопия диффузного отражения. 
Настоящая работа посвящена разработке методики количественного опреде-
ления ионов тяжелых металлов методом ИК-спектроскопии после предвари-
тельного концентрирования. В качестве объектов исследования были выбраны 
выпускаемые промышленностью ионообменные смолы АН-31 и КУ-2. 
Исследование зависимости сорбции ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), 
цинка (II), кадмия (II) и ртути (II) показало, что АН-31 в ОН- и NO3-форме про-
являет селективность к ионам меди (II) в интервале рН от 4.0 до 6.0. Извлечение 
ионов данного сорта достигает максимума при рН=4.5 для анионита в ОН-форме 
и при рН=5.0 для анионита в NO3-форме. Сорбция остальных ионов незначи-
тельна в рассматриваемом диапазоне кислотности раствора. Катионит КУ-2 в 
Н+- и Na+-форме одновременно извлекает все исследуемые ионы металлов, 
наибольшая сорбируемость наблюдается в интервале рН 2.0–5.0. 
Таким образом, аниоонит АН-31 может быть использован для избирательного 
извлечения ионов меди (II) из водных растворов, а катионит КУ-2 – для группо-
вого. Исходя из полученных результатов, для дальнейшей разработки методики 
определения токсичных металлов был выбран КУ-2. 
